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Sandrine Deschamps
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé en préalable aux travaux de construction de
logements et de commerces. Le projet est localisé au cœur de la commune de Châlette-
sur-Loing.  Il  est  situé  dans  le  fond  de  vallée  sur  d’anciennes  terrasses  alluviales
considérées comme holocènes (Fz) par la carte géologique.
2 Ce sont des vestiges très récents qui ont été mis en évidence lors de notre intervention.
Hormis ceux de l’ancienne école (construction 1935 et agrandissement 1956), un état
(ou des états) plus ancien(s) d’occupation de la parcelle a été découvert au travers de la
présence de murs, de fondations et de fosses de plantation.
3 En tranchée 1, deux grandes fosses et un segment de fossé ont été en partie mis au jour,
leurs comblements composés d’un mélange de substratum sableux de terre végétale et
de restes de bitume accompagnés de bouteilles de verre de couleur verte type bière et
de fragment en plastique les datent d’une période très récente (à partir du XXe s.). Leur
niveau d’apparition se situe sous le remblai récent à la cote de 85,6 m NGF environ. Ces
faits pourraient être contemporains de la période de travaux d’aménagement de l’école
de 1935 ou de l’agrandissement de celle-ci en 1956.
4 En tranchée 3, un ensemble de fosses quadrangulaires démarrant immédiatement sous
la terre végétale a été mis au jour à la cote de 85,5 m NGE. Elles sont au nombre de sept.
D’autres  occurrences  de  ce  type  de  fosse  se  retrouvent  en  tranchée 2,  il  s’agit  des
faits 16  à 18.  Ils  possèdent  le  même  positionnement  stratigraphique  à  environ
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85,5 m NGF. Les relevés stratigraphiques permettent donc de dater ces probables fosses
de plantation d’un état antérieur à la construction de l’école, dans le courant du XXe s.
5 Les recherches menées aux archives départementales du Loiret ont permis de mettre
en évidence que cette parcelle était en effet un jardin. Un ensemble de faits découverts
en tranchée 2, a permis de mettre en évidence l’existence d’une maison d’habitation
construite en 1905 pour la première fois sur cette parcelle depuis 1824.
6 Par  ailleurs,  la  surprise  de  découvrir  des  dépôts  grossiers  dès  le  démarrage  de
l’opération dans les niveaux superficiels de la stratigraphie a conduit à proposer une
nouvelle  attribution  chronologique  des  alluvions  présentes  sur  le  diagnostic  et
notées Fz sur la carte géologique. Une datation pléistocène conviendrait en effet mieux
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